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［研究組織］研究分担者： 新井 麻紀子（看護学科・助教）、井上 和久（理学療法学科・准教授）、 











































































  ・各専門職の自職種・他職種に対する見方 
  ・多職種連携上の課題 












   ⑴三郷市長等の挨拶 
   ⑵行政説明 
   ⑶レクチャー（三郷市における多職種連携上
の課題、コミュニケーションスキル） 
   ⑷事例を用いた、多職種連携の観点からのグ
ループワーク 
   ⑸行動計画の作成 
   ⑹多職種連携におけるリフレクション 
 （第2回研修会） 
   ⑴レクチャー（第1回の振り返り） 
   ⑵グループワーク（行動計画の実践報告） 





























































療福祉連携. 中央法規, 2009 
 
９．研究発表 
（１）公表予定の論文 
論文化は、今後検討。なお、「研修プログラム」
をマニュアル化し、報告書として本学のウェブサイ
ト等で公表し、市町村に広く普及啓発することとし
ている。 
（２）公表予定の学会発表 
 未定。 
 
１０．本研究と関連する獲得した外部資金 
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